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ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ,  ɘɈ. ɀɭɤ 
 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɫɚɞɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɮɨɪɦɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɥɸɞɢɧɚ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɿɜɟɧɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɥɸɞɢɧɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɟɬɚɩɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɫɬɚɧɭɬɚɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɫɨɰɿɭɦɭɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɰɿɥɹɦ ɿ ɭɦɨɜɚɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɰɿɥɹɦɿɩɨɬɪɟɛɚɦɫɚɦɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ [1]: 
Ɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɿ ɱɥɟɧɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯɿɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɹɯ; 
Ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶɧɚɪɢɧɤɚɯɩɪɚɰɿ ɿ, ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɦɟɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
x ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ʀʀ ɩɨɱɭɬɬɽɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɿ ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɜɱɢɬɢɫɹ ɿ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭɳɨɞɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɩɨɫɬɚɥɢ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ - ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɞɚɥɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ - ɇɋ) – 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɛɭɞɶ ɹɤɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ, ɩɨ ɫɭɬɿ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɹɤɿɫɧɨɧɨɜɨɝɨɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
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ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɇɋ ɧɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ  ɫɬɚɬɢɤɢ ɿ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɛɭɞɨɜɢ ɇɋ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ (ɪɿɜɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ) ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɞɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ “ɜɯɿɞ ɿ ɜɢɯɿɞ” ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɰɿɥɿ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɇɋɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɦɟɬɨɞɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɚɣɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɋ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ [2, 3, 4], ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɰɟ ɲɬɭɱɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ - ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿɱɚɫɬɤɢ) ɇɋɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, 
ɹɤ ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɱɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶɇɋ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɹɤɪɟɫɭɪɫɢɇɋ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɡɧɚɤ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ, ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ - Ɂɇ).  
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɇɋ ɹɤ ɩɪɨ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ - ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɥɟɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɢɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ. əɤ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɥɸɞɢ, ɹɤɢɯɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɨ ʀɯɩɨɞɿɥɹɸɬɶɧɚɨɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɭɱɟɧɶ ɿ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɱɢɬɟɥɶ). əɤ ɲɬɭɱɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ Ɂɇ (ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ), ɜ ɹɤɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɿ ɹɤɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿ 
ɫɚɦɨ- ɚɛɨɡɨɜɧɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɪɨɡɭɦɿɧɧɿɧɚɭɤɢɩɪɨɲɬɭɱɧɢɣɿɧɬɟɥɟɤɬ). 
Ⱦɥɹɤɨɠɧɨʀɡɰɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɇɋ. 
əɤɧɚɫɬɭɩɧɢɣɤɪɨɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɩɪɨɫɬɨɪɭɇɋ, ɦɨɠɧɚɡɜɭɡɢɬɢɟɩɿɰɟɧɬɪɇɋɿ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɇɋ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɛɨ, ɩɪɨɫɬɨ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɇɋ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜ [2]. 
Ɉɞɧɚɱɟ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɡɦɿɧɢ ɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɨɫɜɿɬɢ: ”ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɥɸɞɢɧɨɰɟɧɬɪɢɫɬɫɶɤɢɦ. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɡɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɫɬɚɽ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɚɡɿɧɲɨɝɨ – ɝɨɥɨɜɧɨɸɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ” [8]. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɿɲɭɱɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
³ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɛɭɥɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɚɧɚȱȱ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡ¶ʀɡɞɿ ɨɫɜɿɬɹɧ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ 
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ɩɪɨɰɟɫɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɧɚɥɟɠɢɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɝɥɹɞɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɡɜɢɱɧɢɯ 
ɭɩɪɨɞɨɜɠɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶɿɫɬɨɥɿɬɶɭɫɬɚɥɟɧɢɯɧɨɪɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” [8].  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɚɠɭɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɨɜɢɧɟɧɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɡɦɿɧɢɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠ 
ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ – ɭɱɧɟɦ ɿ ɜɱɢɬɟɥɟɦ: “Ɇɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɫɟ 
ɦɨɠɥɢɜɟɞɥɹɡɚɦɿɧɢɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɸɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɫɭɛ¶ɽɤɬ-
ɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɭɱɧɟɦɿɜɱɢɬɟɥɟɦ – ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ” [8]. Ɍɨɛɬɨ, 
ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɭɱɧɹ, ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɨɥɿ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ, ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ. ȼɥɢɜ ɰɶɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɇɋ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɮɨɪɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɢɦɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ.   
Ⱦɥɹ ɜɿɞɛɢɬɤɭ, ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɶɨɯ ʀʀ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ) – 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɛɨ 
ɩɪɨɫɬɨ, ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɱɟɧɶ, ɫɬɭɞɟɧɬ, ɫɥɭɯɚɱ), 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ, ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ, 
ɫɥɭɯɚɱɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɝɪɭɩɢ, ɝɪɭɩ, 
ɩɨɬɨɤɭ), ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ, ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɜɱɢɬɟɥɶ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɬɶɸɬɨɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ). 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ, ɹɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɛɢ ɜ ɟɩɿɰɟɧɬɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɭɱɟɧɶ – ɬɨɣ, ɧɚ ɤɨɝɨ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɿ ɡɚɪɚɞɢ ɹɤɨɝɨ, ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɹɤɨɝɨ, ɜɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɿ ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
³ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɛ ɦɨɝɥɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɢɬɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɰɟɧɬɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ” [8]. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɛɢ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɦɨɝ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɪɚɡɬɚɤɟɇɋ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɭɬɬɽɜɿ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚɲɨɝɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɚɫɩɟɤɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɇɋ. Ɂɚɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɇɋ ɜɯɨɞɹɬɶ (ɇɋ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɢ, 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ):  
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x ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢ (ɝɪɭɩ) ɿɹɤɚɜɡɚɽɦɨɞɿɽɡɭɱɧɿɜɫɶɤɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɬɚɜɦɟɠɚɯɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ (ɳɨɞɨɞɿɣ ɜɱɢɬɟɥɹ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɭɿɧɿɰɿɸɸɬɶɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɚɦɿɭɱɧɿ;  
x ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɚɫɤɥɚɞɨɜɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚɡɞɿɣɫɧɸɽɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚ 
ɰɿɥɿɨɫɜɿɬɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɯ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɭɭɱɧɿɜ (ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ) ɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹɬɨɳɨ;  
x ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɭɱɧɹɦɢ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɿɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɸɬɶ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɣɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. ɐɟɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɭɬɬɽɜɨ (ɪɟɚɥɶɧɨɿɚɛɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ) ɜɩɥɢɜɚɽ (ɦɨɠɟɜɩɥɢɜɚɬɢ) ɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɿɧɨɞɿ 
ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɤɪɢɜɥɹɸɱɢ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɟɰɿɧɸɸɱɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɳɨɞɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɠɢɬɬɽɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɫɜɿɬɢɥɸɞɢɧɢ, ɰɟɣɜɩɥɢɜɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɥɸɞɢɧɨɸɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɜɫɶɨɝɨʀʀɠɢɬɬɹ. 
ɉɨɞɿɥɹɸɱɢ ɰɟɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɇɋ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɱɚɫɬɤɭ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɿɞɩɪɨɫɬɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɨɦɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɨɤɪɿɦ ɜɢɳɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ, ɪɢɫ.1: 
x ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ; 
x ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭɫɤɥɚɞɨɜɭ,ɹɤɭɭɬɜɨɪɸɽɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɿ 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɥɸɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɞɿɸɬɶ ɩɨɡɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɿɹɤɿɫɭɬɬɽɜɨ (ɪɟɚɥɶɧɨɿɚɛɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ) ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ (ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɩɥɢɜɚɬɢ) ɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
Ɇɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ (ɱɥɟɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ - ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɜɱɢɬɟɥɿ, 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɭɱɛɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɨɳɨ), ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ  
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ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀɞɚɧɨɝɨɇɋ, ɚɥɟɡɹɤɢɦɢɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɫɭɬɬɽɜɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɜ 
ɦɟɠɚɯɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɢɩɨɜɿ ɿ ɧɟɬɢɩɨɜɿ  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ) ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ (ɲɤɿɥɶɧɿ ɤɿɦɧɚɬɢ, ɤɚɛɿɧɟɬɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɚɥɢ ɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɬɨɳɨ), ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɦɟɞɢɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɬɨɳɨ) ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
Ɉɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭɫɤɥɚɞɨɜɭ ɇɋ  ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ (ɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɯɨɞɹɬɶ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨɫɤɥɚɞɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɿɡɹɤɢɦɢɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɫɭɬɬɽɜɨ 
ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɲɤɨɥɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɥɿɦɩɿɚɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɬɚɛɨɪɢ ɿ ɬɚɛɨɪɢ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɹɤɿɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ), ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɬɚɤɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɽɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɪɨɞɢɧɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɨɪɬɭ ɿ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ). 
Ɉɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɜɨɽʀɩɨɡɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɇɋ – ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɨɦ  
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢɿɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɰɿɥɹɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɡɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɬɨɳɨ) ɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. 
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɇɋɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿɪɢɫɢ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɇɋ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɚ 
ɿɧɮɨɦɚɰɿɣɧɨɡɦɿɫɬɨɜɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɱɧɹɿɡɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɇɋ. Ⱦɥɹɜɿɞɛɢɬɤɭ 
ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɇɋ ɰɿɽʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɿ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɬɢɩɢ ɩɚɪɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɡɚɞɚɸɬɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ ɿ ɹɤɿ 
ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ (ɭɦɨɜɧɨ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ) 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ȿɋɇȼ). ɉɟɪɲɢɣ ɬɢɩ ȿɋɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɭɱɟɧɶ (ɭɱɧɿ - 
ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢ ɝɪɭɩɨɜɢɯ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ); ɞɪɭɝɢɣ ɬɢɩ ȿɋɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɜɱɢɬɟɥɶ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɡ ɹɤɢɦ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɭɱɟɧɶɜɦɟɠɚɯɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ); ɬɪɟɬɿɣɬɢɩȿɋɇȼ: 
ɭɱɟɧɶ – ɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟɥɟɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ); ɱɟɬɜɟɪɬɢɣɬɢɩȿɋɇȼ: 
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ɭɱɟɧɶ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ; ɩ¶ɹɬɢɣɬɢɩȿɋɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢ; ɲɨɫɬɢɣɬɢɩ 
ȿɋɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ (ɪɢɫ.2).  
ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɧɟ ɫɥɿɞɤɚɡɚɬɢɩɪɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɰɢɯ ɬɢɩɿɜ. ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ ɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɟɹɤɭ ɩɿɞɥɟɝɥɿɫɬɶ ɧɢɠɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʀʀ 
ɜɟɪɯɧɿɦ ɪɿɜɧɹɦ. Ɍɚɤɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɩɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɥɚɧɰɸɝɚ: ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ – ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
ɜɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɶ (ɳɨɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿʀ – ɜɿɞɥɸɞɢɧɢ (ɭɱɧɹ) ɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɨɦɭɫɭɬɬɽɜɢɦɢ, ɡɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɽɧɟɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀȿɋɇȼ, ɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ, ɜɡɚɽɦɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɩɪɨɬɢɪɿɱɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ȿɋɇȼ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɦɟɠɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶɧɚɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɨɜɨʀ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ȿɋɇȼ, ɹɤɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚɞɚɽ (ɜɿɞɛɢɜɚɽ) ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɦɧɨɠɢɧɢȿɋɇȼɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɧɢɯ ɭɱɧɟɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋ. Ɂɚ ɬɚɤɢɦ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ȿɋɇȼɽɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɪɢɫɢɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ) ɜɿɞɧɨɫɢɧɭɱɧɹ ɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋ. 
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɇɋ ɫɬɚɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ 
ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɉɋ. 
Ɍɨɦɭ, ɞɥɹ ɜɿɞɛɢɬɤɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɇɋɜɦɨɞɟɥɶɉɋɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɜɟɡɬɢ: 
x ɰɿɥɶɨɜɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɱɚɫɬɤɨɜɿ (ɳɨɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɢ) ɰɿɥɿɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɋ ɿ 
ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ (ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɰɿɥɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɉɋ; 
x  ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɿɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ȿɋɇȼ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɿɫɬɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɇɋ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ) 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ɂɚɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ (ɉɋ) ɜɯɨɞɹɬɶɰɿɥɶɨɜɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɉɋ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɉɋ ɿ ɇɋ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɫɤɥɚɞɿ       
ɪɢɫ. 3). 
ȼ ɦɟɠɚɯ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ Ⱦɉȼ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ 
ɦɨɞɟɥɥɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
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ɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɪɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɇɨɞɟɥɶ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɟɞɟɧɚ 
ɧɚɪɢɫ.4. 
Ɂɚɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢɽɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽ ɨɤɪɟɦɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯɞɚɧɨʀɉɋ, ɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɰɿɥɶɨɜɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɉɋ ɨɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɰɿɥɟɣɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɋ, ʀɯ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣɦɟɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ ɰɿɥɹɦ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ, 
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɫɧɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɧɚɹɜɧɢɦɹɤɿɫɧɢɦɿɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɫɤɥɚɞɨɦɇɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦ 
Ɂɇ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɇɋɽɁɇ. 
ɍ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɂɇ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
ɁɦɟɬɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɦɧɨɠɢɧɢ ɭɫɿɯ Ɂɇ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ʀɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɜɹɤɢɯɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɬɟɯɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɰɿɥɶɨɜɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ [2], ɳɨ: ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɛɨ, ɩɪɨɫɬɨ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ) ɇɋ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɢɦɢɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɿɣ. ɄɨɦɩɥɟɤɬɢɁɇ (ɩɿɞɜɢɞɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɁɇ) 
-  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ Ɂɇ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ Ɂɇ (ɩɿɞɜɢɞ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ 
Ɂɇ) - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ Ɂɇ, ɹɤɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ Ɂɇ - ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɇɋ, 
ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ Ɂɇ, ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɱɧɹɦɢɿɜɱɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɂɇ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ “ɩɨɤɪɢɬɬɹ” ɧɢɦɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɭɦɨɜɢɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɪɿɡɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɂɇ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡ ʀɯ ɛɨɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɶ ɡ 
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ɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɩɨɞɿɣɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɳɨɽɨɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯ  
ɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ), ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɹɤɢɦɢɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɸɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɚɤ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɚɛɨɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚɫɚɦɚɧɚɭɤɨɜɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɽɞɧɚɧɚ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ. ɐɟ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɂɇ (ɅɄɁɇ) - ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɨɜɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ Ɂɇ 
ɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɫɭɱɚɫɧɨɝɨɇɋ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɁɇɜɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɜɨɪɱɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜɩɪɢɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿɨɫɜɿɬɨɸ, ɜɩɨɞɚɥɶɲɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɿɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɡɚɤɨɧɭ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ: ɩɪɨɰɟɫ ɽ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɦɬɨɞɿɿɬɿɥɶɤɢɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɭɦɨɜɢ: ɩɨɹɜɚɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɡɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯɫɬɚɧɿɜɡɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ [6]. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢɡɚɫɚɞɚɦɢ, ɧɚɹɤɢɯɛɚɡɭɽɬɶɫɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɅɄɁɇ, ɽ: 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɧɚɛɚɡɚ, ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɿɜ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɅɄɁɇ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
ɝɧɭɱɤɨ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɇɋ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɤɪɟɦɿ Ɂɇ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ Ɂɇ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɇɋɪɟɚɥɶɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ 
ɚɛɨʀɯɲɬɭɱɧɿɦɨɞɟɥɶɧɿɜɿɞɛɢɬɤɢ, ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɿɧɚɭɤɨɜɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦ ɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɧɚɫɤɪɿɡɧɨɫɬɿɿɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɁɇɜɨɫɜɿɬɿɿɧɚɭɤɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɇɋ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɟɪɟɞɛɚɝɚɬɶɨɯɜɿɞɨɦɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɟɞɟɦɨ ɬɚɤɿ ɡɧɢɯ: 
³ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɫɮɟɪɚ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɬɟɨɪɿɸʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɨɫɜɿɬɢ” [5], “ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɟɜɧɭɫɢɫɬɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɪɚɡɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ” [10].  Ɂɩɨɡɢɰɿɣɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɿɞɚɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ 
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ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɨɜɨʀ ɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ [2, 3]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɞɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɦɿɠ ɭɱɧɟɦ ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɹɤ ɇɋ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɜɨɞɹɱɢ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɁɇ, ɹɤɟɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ. ɋɢɫɬɟɦɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɇɋ, ɫɤɥɚɞɹɤɨʀɭɬɜɨɪɸɸɬɶɨɤɪɟɦɿɿɚɛɨɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɁɇ, ɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɦɧɨɠɢɧɨɸɰɿɥɟɣʀɯɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
- ɩɿɞɰɿɥɟɣ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ 
ɨɛɪɚɧɿɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɹɤɿɫɧɚ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ, 
ɦɨɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ), ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɇɋ. ȼɬɚɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟɇɋɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɨɛɦɟɠɟɧɟ 
ɇɋ. Ɍɚɤɟ ɇɋ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ Ɂɇ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɜɭɠɟɧɢɣɫɤɥɚɞɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɭ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɇɋ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɤɨɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɇɋ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɨɸ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ. ɐɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ 
ɹɤɿɫɧɨʀ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɛɚɧɤɚɦ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟɇɋ (ɝɥɨɛɚɥɶɧɟɇɋ). ȼɬɚɤɨɦɭɇɋɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɦɨɜɢɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɬɪɟɛ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɽɛɟɡɩɟɪɟɱɧɢɦɩɨɡɢɬɢɜɨɦɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɇɋ. 
ȼ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɇɋ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɲɥɹɯɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɭɱɧɿɜ ɞɟɹɤɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɇɋ). Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɟɹɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɇɋ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ. ɐɿɲɥɹɯɢɿɰɟɣɧɚɞɥɢɲɨɤɦɨɠɭɬɶɫɭɬɬɽɜɨ “ɡɚɲɭɦɥɹɬɢ” ɿ “ɜɢɤɪɢɜɥɹɬɢ” ɇɋ, 
ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɡɧɟɰɿɧɸɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣ. Ɍɚɤɚɧɟɝɚɬɢɜɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɚɛɢ 
ɜɉɋɛɭɥɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚɞɨɩɭɫɬɢɦɚɿɪɨɡɭɦɧɚ (ɛɟɡɜɬɪɚɬɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɇɋɿɞɨɰɿɥɶɧɨʀ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɯ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯ ɞɿɣ ɩɨ 
ɣɨɝɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɫɢɧɬɟɡɭ ɿ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ) ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɭ ɇɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɰɿɥɹɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
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ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɪɟɫɭɪɫɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɟɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɞɿɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɫɭɬɬɽɜɨ ɫɩɪɨɫɬɢɜɫɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɟ ɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ. Ⱦɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ “ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɢɦɢ” ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭɇɋ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɢɬɨɦɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹɫɭɦɚɪɧɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɟɥɢɤɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚɮɨɧɿɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɰɿɥɶɨɜɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɇɋ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭɛɭɞɭɬɶɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɶɿɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɩɨɱɚɜɜɠɢɜɚɬɢɫɶɬɟɪɦɿɧ 
ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ [7, 9]. ɇɚɜɟɞɟɦɨɧɚɲɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɽɞɢɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ 
ɡɚɨɛɫɹɝɚɦɢ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɫɬɿ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɨɛɫɹɝɭ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɭɱɚɫɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹɥɸɞɫɬɜɚɩɪɨɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɹɤɜɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ, ɬɚɤɿɩɪɢɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿɥɸɞɢɧɢɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ȯȱɉɋɈ) ɬɟɠ 
ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɨɡɧɚɤɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɰɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɩɨɧɹɬɬɹ 
ȯȱɉɋɈɧɟɫɟ ɜɫɨɛɿɞɨɞɚɬɤɨɜɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɭɜɿɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɫɜɨɸ ɨɡɧɚɤɭ - ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ȯȱɉɋɈ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɨɞɧɨɬɢɩɨɜɢɯ (ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɚɛɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶʀɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɚɛɨɦɨɠɥɢɜɨɝɨ)  
ɞɟɹɤɨɸɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸʀɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɞɥɹɤɨɝɨɰɿɬɢɩɨɜɿ (ɛɟɡ 
ɜɬɪɚɬɢ ɚɩɪɿɨɪɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɥɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
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ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȯȱɉɋɈ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɣɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȯɞɢɧɢɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ.  
Ɂɚɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɰɢɯɩɨɧɹɬɶɫɥɿɞɭɽ, ɳɨɡɚɨɡɧɚɤɨɸɦɚɫɲɬɚɛɭɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȯȱɉɋɈɽɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸɧɚɡɚɜɞɚɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɱɚɫɬɤɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ȯȱɉɋɈ (ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɦɿɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, 
ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɨɳɨ) ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯɰɢɦɹɜɢɳɟɦɩɪɨɰɟɫɿɜɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɚ 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ (ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɳɨɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ 
ɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɥɿ, ɹɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɇɋ ɿ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɡɚɞɚɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɇɋɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿ 
ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ) ɞɟɹɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡɚɞɚɱɿ). ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, 
ɦɨɞɟɥɶ ɇɋ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɞɜɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ, ɚɥɟ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ: ɮɨɪɦɭɸɱɭ (ɡɚɞɚɸɱɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɨɩɢɫɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɝɚɥɭɡɿɿɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣɡɚɜɞɚɧɧɹ) ɿɪɟɚɥɿɡɭɸɱɭ (ɜɢɪɿɲɭɸɱɭ, 
ɞɿɣɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɱɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɚɛɨɤɥɚɫɭɡɚɜɞɚɧɶ). 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɇɋ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɫɤɥɚɞɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɪɟɚɥɿɡɭɸɱɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢɇɋɛɭɞɭɽɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶȿɋɇȼ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɚɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɸɱɨʀ ɿɪɟɚɥɿɡɭɸɱɨʀɱɚɫɬɢɧɇɋɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ, ɮɿɡɢɱɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɨɤɪɟɦɨ ɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. Ȳɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ (ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ) ɮɨɪɦɭɸɱɨʀ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɨʀɱɚɫɬɢɧɇɋɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɹɯ, ɜɨɞɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɨɫɜɿɬɿ) 
ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (ɛɚɠɚɧɨɫɬɿ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ (ɹɤɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
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ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɽ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹɭɦɨɜɢɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɭɦɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ʀʀɮɨɪɦɭɸɱɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ - ʀʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɿ ɰɿɥɿ). ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɭɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɩɪɿɨɪɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ (ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸɰɶɨɝɨɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ: ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɳɨ 
ɜɨɥɨɞɿɽɧɢɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ, ɤɨɥɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɛɨ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ ɽɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ  (ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɚɱɚɫɬɢɧɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɣɨɝɨɩɪɨɰɟɫɨɪ).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɋ, ɣɨɝɨɮɨɪɦɭɸɱɚɿɪɟɚɥɿɡɭɸɱɚɱɚɫɬɢɧɢɜɡɚɽɦɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɿɱɢ 
ɜɡɚɽɦɨɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɨɞɧɚɧɚɨɞɧɭ. 
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ [1]) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɢɦ, ɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ) ɿ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹ. 
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